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New Jersey Audubon Society.-El secretario de esta importante y popular
Asociación protectora de aves y otros animales silvestres, que publica la revista
()rnitológiea Birr.l-Lcre, nos ha comunieaclo que en la undécima reunión anual cele·
brada en Newark (E. U.), el 11 de agosto 1921, esa sociedad resolvió enviar a la
S. O. P., un mensaje de eongratulaeión y de aplauso por la obra que realiza en la
Argentina, formulando votos por el progreso de la misma.
La C. D. de la S. O. P.,' apreciando en lo que vale este autorizado aplauso y
valioso testimonio de simpatía, ha eontestado agradeeiendo el amable mensaje, que
b servirá de estímulo para perseverar en sus propósitos y tratar de imitar en su
l'edueida esfera la obra benéfica que realiza en Norte América la "Audubon Society".
N.ECROLOGIA
Demetrio Rodríguez.-:F'alleeió en Avellaneda (Buenos Aires), el 22 de enero
újtimo, a consecueneia de una operación, este joven y estimado consocio, que fuá
UllO de los fundadores de la S. O. P. Desde su niñez al lado de su hermano Ma-
nuel, se dedieó easi exclusivamente a las
• aves. Observador metieuloso y coleecionis-
ta intrépido, verdadero "fleld -na turalist ",
efectuó numerosos viajes, solo y con su
hermano, entre los cuales algunos en re-
giones lejanas y arriesgadas. Hizo impor-
tantes colecciones de cueros: de aves en
las provincias de Buenos Aires, San Luis,
Catamarca, Tucumán y Salta.
Sus trabajos de taxidermia, especial-
mento los grupos biológicos, verdaderas
obras de arto, inspiradas en la observa-
ción directa (algunas de las cual e!! he-
mos reproducido en EL HORNERO),IJran muy
[\preeiadas, habiendo sido una de sus co-
lecciones premiada en la Exposición de
California con medalla de oro y adquirida
por el Comité Argentino de la misma.
La mayor parte de sus preparaciones
fueron adquiridas por diversas institucio-
nes nacionales, entre las cuales la Escuela
NOl'mal Popular de Avellaneda, la Univer-
údad de Tucumán, el Museo Nacional, y
la Facultad de Ciencias Naturales de Bue·
nos .~ires.
Tenía también notables aptitudes lite-
rarias que exteriorizó en varias publicacio-
ll(JS de la capital y de la provincia, figu-
rando entre sus producciones algunas poe-
sías sobre aves.
En el sepelio de sus restos, que fllé
muy concurrido,-pues el extinto era espe-
cialmente apI'l'ciado en la comuna de Avellaneda, habiendo sido propuesto como
concejal por un núcleo importante de vecinos,-hicieron uso de la palabra los re-
presentantes del Club "Mariano Moreno", del Círculo "Pro-Homenajes Patrios",
y del diario local "La Libertad", el fJl'C reproc1ujo los discursos pronunciados.
